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Na samom kraju specijalistički diplomski stručni studij sigurnosti i zaštite 
trebala sam odraditi stručnu praksu. Otvorila mi se mogućnost da ju odradim u 
tvrtki "Vodovod i odvodnja Zagrebačke županije" u uredu Sveti Ivan Zelina. Od 
prvog dana i dolaska u tvrtku bila sam prekrasno prihvaćena i upućena u svaki 
proces rada u papirima i spisima do samog praktičnog djela na terenu. Dobivala 
sam odgovor na svako pitanje strpljivo i konkretno, te se ovim putem 
zahvaljujem svim djelatnicima te tvrtke.  
Kako sam bila upućena u veliki dio zaštite na radu spomenute tvrtke tako 
sam dobila ideju i želju da skupljeni materijal pretvorim u svoj završni rad. No 
svjesna da moja ideja ne bude realizirana ako ne nađem mentora koji će mi u 
tome pomoći. Stoga se zahvaljujem svom mentoru Zoranu 
Vučinić,struč.spec.oec.,predavač koji je poslušao moju ideju i usmjerio me kako 
bi ovaj rad imao pravi početak i kraj. Također mu se zahvaljujem na danom 
povjerenju kada me je uzeo pod svoje mentorstvo i vjeri da ću ovaj rad izraditi 
ispravno iz izvora koje mi je on preporučio te znanjem stečenim kroz 
predavanja na Veleučilištu u Karlovcu.  
Zahvaljujem se profesorima Veleučilišta u Karlovcu, Odjelu Sigurnosti i 
Zaštite na kvalitetnom prenošenju znanja, te svim ostalim djelatnicima 
Veleučilišta u Karlovcu na potpori, pomoći i razumijevanju.   
 




Ovaj završni rad sam započela opisom tehnološkog procesa od zahvaćanja 
vode na izvoru do njezine distribucije krajnjem korisniku. Tim poslom bavi se tvrtka 
"Vodovod i odvodnja Zagrebačke županije" s uredom u Sv. I. Zelini, u nastavku rada 
sam krenula s opisom radnih mjesta, način na koji se primjenjuje Zakon o zaštiti na 
radu, kako se osposobljava radnika za rad na siguran način, u kojem radnom okolišu 
se radi i kako se rukovodi uređajima za kondicioniranje pitke vode. Napomenula sam 
i kojim se važnim zakonima i podzakonskim aktima susreće tvrtka u provedbi zaštite 
na radu. Opisala sam opasnosti i štetnosti koje se pojavljuju pri izvođenju radova. 




This final work I began describing the technological process of water 
extraction at the source to its distribution to the end user. This business deals with 
the company "Water and sewage Zagreb County 's office in St. I. Zelina, in 
continuation of the work I started with a description of the job, the way the law on 
safety at work, as it enables workers to work in a safe manner, in which the working 
environment is doing and how it is managed devices for conditioning drinking water . 
And I noted that important laws and regulations facing the company in the 
implementation of safety at work. I described the risks and hazards that appear in the 
works. I processed all the safety rules and the specific rules of safety at work. 
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Water supply and drainage, laws and regulations, safety at work, working 
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1. UVOD  
 
Poslije izgradnje prvog vodovoda u Prigorju 1911. godine, a možda i u 
Hrvatskoj ako izuzmemo vodovode iz doba Rimljana, 30-ak godina kasnije kreće 
izgradnja lokalnih vodovoda. 
Izgradnja lokalnih vodovoda odvijala se u brdskom dijelu Prigorja (današnje 
zapadno i jugozapadno područje Grada) zahvaćanjem vode iz izvorišta koja je 
prirodnim padom punila vodospreme i cijevima dolazila prvotno do javnih izljeva, a 
tek u kasnijoj fazi počeli su se priključivati stambeni i gospodarski objekti (poslije 2. 
svjetskog rata). 
Važno je napomenuti da je tadašnji Zavod za javno zdravstvo iz Zagreba 
izrađivao projekte za predmetne vodovode i obavljao stručne radove i nadzor nad 
izgradnjom, te dijelom sufinancirao izgradnju, a lokalno stanovništvo financiralo je 
svoje vodovode i sudjelovalo  dobrovoljnim radom na izgradnji. Postoji priča da je 
prilikom završetka izgradnje lokalnog vodovoda na Belošićevom brijegu u Psarjevu 
Gornjem, glavni projektant i nadzornik, inženjer iz Zagreba uzeo pištolj i bio spreman 
upucati se ukoliko ne bi voda potekla i došla od izvorišta do javnog izljeva. 
Naselja na sjeveroistočnom području Grada, a koja se nalaze u području sliva 
rijeke Lonje, vodoopskrbu su rješavala sa vodom iz vlastitih bunara koji oblik se 
zadržao do danas. 
Prvotno izgrađen Bocakov vodovod 1911./1912. koristio je izvorišta Zvirišće i 
Grabovec koja su punila vodosprem zapremine 240 m3, ali iskoristivosti 100 m3. 
Voda iz vodosprema išla je prirodnim padom cijevima kroz Biškupec, Kamenjačom 
do fontane na zelinskom trgu, izljev u Vlaškoj ulici i završetak kod Sv. Antuna. 
Zanimljivo je napomenuti da se ta izvorišta i vodosprem koriste još i danas u javnoj 
vodoopskrbi našeg Grada. 
Daljnjim razvojem Zeline 1950. godine počelo se koristiti izvorište Šumerčec iz 
kojeg je voda prirodnim padom dolazila do rezervoara u Čegcima i time je osigurano 
snabdijevanje vodom ostatka Donje Topličice, Mokričkog Brijega, Ulica Matije Gupca 
i dijela Sajmišne ulice. 
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Godine 1960. koristi se novo izvorište Zelinska glava čija voda ulazi direktno u 
vodovodnu mrežu. 
Kako s vremenom gravitacijskim sustavom nisu se mogle zadovoljiti potrebe 
javne vodoopskrbe Zeline i Biškupca, 1968. godine prišlo se izgradnji objekta za 
proizvodnju i pumpanje vode u naselju Biškupec. Zbog sve većih potreba za javnom 
vodoopskrbom 1974. godine prišlo se izgradnji vodozahvata Velika, a kasnije i Mala 
Reka. 
Razvojem samog naselja Zelina i naselja uz magistralnu cestu Zagreb-
Varaždin ni predmetni izvori, ni tadašnji sustav nisu udovoljavali potrebama javne 
vodoopskrbe, pa su krajem 1970-ih godina provedeni vodoistražni radovi na području 
tadašnje općine čiji rezultati su bili da nema dovodljnih količina vode na našem 
području. 1983/84. izrađuje se Studija opravdanosti priključenja Zeline na 
vodoopskrbni sustav Varaždina. 
Godine 1986. Skupština općine Zelina donosi odluku kojom se zbog 
nedostatka vodnih resursa, te dotrajalosti cjevovoda lokalni vodovodi izuzimaju iz 
tadašnjeg komunalnog poduzeća i vraćaju korisnicima na upravljanje, a predmetna 
odluka zasniva se na vlastitom izjašnjavanju tadašnjih mjesnih zajednica. 
Od tada u sustavu javne vodoopskrbe ostaju uz Zelinu i Biškupec i naselja 
Kožićev Brijeg, Drenova Gornja, Psarjevo Donje i dio Gornjeg i Selnica Psarjevačka. 
Ovakav sustav funkcionirao je sve do 2002. godine. 
1991. godine osnovane su od strane Grada Svetog Ivana Zeline Zelinske 
komunalije koje između ostalog obavljaju javnu vodoopskrbu i odvodnju na području 
Grada, a od 2007. godine i za područje općine Bedenica. 
U periodu od 1990. - 2000. godine etapno je građen regionalni vodovod 
Varaždin, te izgrađen spojni cjevovod na vodoopskrbni sustav Grada Zagreba. 
1999. godine izrađuje se projektno-tehnička dokumentacija vodoopskrbnog 
sustava za cjelokupno područje Grada Svetog Ivana Zeline. 
Od 2002. godine ozbiljno se započinje u suradnji s Hrvatskim vodama sa 
izgradnjom vodoopskrbnog sustava na cijelom području Grada i rekonstrukcijom 
postojećih vodovoda. 
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Izvršena su znatna ulaganja u što veću iskoristivost postojećih vodnih resursa. 
Osim vlastitih vodnih resursa za potrebe javne vodoopskrbe koristi se voda iz 
pravaca Varaždin i Zagreb, a važno je napomenuti da smo uključeni u projekt 
jedinstvenog vodoopskrbnog sustava Zagreb-istok kojeg će koristiti Grad Zagreb i 
istočni dio Zagrebačke županije. U suradnji s Hrvatskim vodama izrađena je analiza 
vodoopskrbnog sustava koja za cilj ima dati kvalitetnu osnovu za buduća ulaganja i 
optimalizaciju vodoopskrbnog sustava Grada Sv. Ivana Zeline i Općine Bedenica. 
Od 03.01.2014. godine vodovod Zelina se odvojio od komunalija Zelina i 
počeo djelovati u zajedništvu kao „Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije 
d.d.“. Djeluju u 4 grada i 7 općina. Tom promjenom se nije promijenilo mjesto 
djelovanja, ali se postigla ekonomičnost i bolje djelovanje.  
Danas je preko 200 km vodovodne mreže sa pripadajućim vodnim 
građevinama i gotovo 4000 korisnika. 
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Slika 1. - Cjelokupni sustav vodovoda S. I. Zelina 
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2. OPIS TEHNOLOŠKOG PROCESA 
 
2.1. Izvori i vodozahvati 
 Na samom početku tehnološkog procesa pri vodoopskrbi i odvodnji 
voda od njihovog izvora do samog potrošača i odvodnje najvažnije je pronaći vodu i 
izgraditi vodozahvat kojim će se dalje koristiti u svim tehnološkim procesima. Tako u 
Zalini imamo četiri kaptirana izvora iz sliva Velika i Mala Reka i dva otvorena 
vodozahvata tih vodotoka.  
Slika 2. - Vodozahvat Velika Reka 
 
2.2. Kondicioniranje voda  
Kondicioniranje vode je postupak pročišćavanja zahvaćene vode namijenjene 
za korištenje ljudima, tj. proces za postizanje svojstava pitke vode i koncentracije 
tvari ispod maksimalno dopuštenih vrijednosti. Postupak kondicioniranja vode je 
slijed tehnoloških procesnih koraka kako je to prikazano na slici 2.   





Vodospreme su građevine čije su funkcije osiguranje operativne rezerve vode 
radi izravnavanja oscilacija u potrošnji vode za kućanske i industrijske potrebe, 
osiguranje požarne rezerve vode, osiguranje sigurnosne rezerve vode za vrijeme 
prekida dotoka u vodospremu i osiguranje zahtijevane razdiobe tlakova u vodovodnoj 
mreži, definiranjem visinskog položaja vodospreme i razine vode u vodnim 
komorama spram potrošača. 
 
2.4. Vodoopskrbne mreže 
Vodoopskrbnu mrežu čini ukupnost glavnih i razdjelnih cjevovoda s pripadnim 
oblikovnim komadima i vodovodnim armaturama, međusobno spojenih u 
funkcionalnu cjelinu, neposredno ili posredno preko pojedinih objekata 
vodoopskrbnog sustava, radi dovođenja i distribuiranja vode potrošačima. 
 
2.5. Odvodnja 
 Odvodnja je sustav objekata i mjera za što brže prikupljanje i 
odstranjivanje otpadnih voda iz naselja, njihovo pročišćavanje i ispuštanje u 
prijemnik, te zbrinjavanje mulja koji nastaje u postupku pročišćavanja otpadnih voda. 
Slika 3. - Shematski prikaz sustava kondicioniranja voda (1.Koagulacija, 2.Mješanje 
koagulanata, 3.Pahuljičanje ili flokulacija, 4.Taloženje, 5.Filtracija, 6.Dezinfekcija) 
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3. RADNA MJESTA 
 
Poslove radnih mjesta Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije na 
području Zeline radnici obavljaju u sjedištu poslodavca i na području djelovanja 
poslodavca, tj na mjestima objekata, uređaja i instalacija vodoopskrbnog sustava i 
sustava odvodnje otpadnih voda Zelina i općina Bedenica, na način da 
administrativni radnici većinu radnog vremena rade u poslovnim prostorima 
poslodavca, a operativni radnici većinu radnog vremena rade izvan sjedišta.  
Sistematizacija radnih mjesta: 
UPRAVA 
I. Direktor društva 
 djelokrug rada i opis poslova:  
- rukovodi procesom rada i poslovanja Društva 
- izvršava odluke skupštine društva 
- predlaže unutarnju organizaciju 
- donosi odluke o zasnivanju radnog odnos, te obavlja izbor između kandidata, te 
donosi odluku o izboru kandidata 
- predlaže skupštini donošenje općih akata društva 
- sastavlja kratkoročne i dugoročne planove 
- koordinira izvršenje zadataka 
- prati kretanja na tržištu i razvoj tehnologije 
- prati razvoj sredstava za rad i druge faktore koji mogu utjecati na razvoj poduzeća 
- kontrolira rezultate rada 
- predlaže financijski plan skupštini društva 
- priprema mjesečna i godišnja izvješća o radu i financijskom stanju 
- zastupa i predstavlja Društvo u pravnom prometu, pred sudom arbitražom i svim 
nadležnim tijelima 
- odgovoran je za zakonitost rada Društva. 
 
EKONOMSKI SEKTOR 
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I. Voditelj računovodstva 
djelokrug rada i opis poslova: 
- prikupljanje i obrada podataka na temelju knjigovodstvenih isprava 
- usklađivanje podataka sa glavnom knjigom 
- usklađenje sa karticama kupaca i dobavljača, knjiženje kompenzacija i cesija 
- obračun poreza na dodanu vrijednost 
- obračun plaće i naknada radnicima 
- praćenje propisa o financijskom poslovanju  
- priprema i kontrola financijskih dokumenata 
- knjiženje 
- usklađenost pomoćnih s glavnom knjigom 
- praćenje naplate 
- izrada potrebnih financijskih i statističkih izvještaja za unutarnje i vanjske potrebe 
- planiranje i analiza financijskog poslovanja 
- evidencija osnovnih sredstava, sitnog inventara, potrošnog materijala  
- priprema i sastavljanje godišnjeg financijskog izvještaja preuzimanje i podizanje 
pošte 
- ostali poslovi računovodstva u skladu s potrebama poslodavca 
 
II. Analitički knjigovođa 
djelokrug rada i opis poslova: 
- dnevno praćenje naplate, knjiženje izvoda 
- usklađivanje analitike sa glavnom knjigom 
- unos očitanih stanja vodomjera 
- obračun potrošnje vode 
- fakturiranje potrošnje vode fizičkim i pravnim osobama 
- fakturiranje ostalih usluga iz djelatnosti poslodavca 
- davanje mjesečnih izvještaja za potrebe financijskog računovodstva 
- preuzimanje i podizanje pošte 
- ostali poslovi računovodstva u skladu s potrebama poslodavca. 
 
III. Blagajnik 
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djelokrug rada i opis poslova: 
- prima uplate od stranaka, te je odgovara za količinu primljenog novca 
- priprema i polaže gotovinu od utroška u banku 
- vrši sve vrste isplata po nalogu neposrednog  rukovoditelja 
- vodi blagajnički dnevnik 
- vodi brigu o blagajničkom maksimumu 
- odgovoran je za ispravnost podataka iz djelokruga  rada 
- ostali poslovi računovodstva u skladu s potrebama poslodavca. 
 
IV. Skladištar 
djelokrug rada i opis poslova: 
- svakodnevno preuzimanje i obrada skladišne dokumentacije koja se odnosi na 
primljeni i izdani materijal 
- obrada primki i obračun izdatnica s unosom cijene 
- knjiženje materijalno skladišne dokumentacije 
- nabavka robe i materijala po nalogu rukovoditelja 
- materijalno odgovara za stanje u skladištu  
- čišćenje skladišta 
- ostali poslovi skladištara u skladu s potrebama poslodavca. 
 
V. Radnik za očitanje vodomjera i distribuciju računa 
djelokrug rada i opis poslova:  
- vrši očitanja utroška vode i dostavlja ih operateru 
- dostava računa                                                  
- vođenje brige o stanju vodomjera, te vođenja evidencije o  izvanrednom trošku 
vode 
- provodi prisilno iskapčanje korisnika sa vodoopskrbne mreže 
- ostali vodoinstalaterski poslovi u skladu s potrebama poslodavca. 
 
VI. Čistač uredskog i radnog prostora 
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djelokrug rada i opis poslova: 
- čisti uredske i radne prostore 
- čisti vodoopskrbne objekte 
- brine o zalihama potrošnog materijala za održavanje osobne higijene i   čišćenja 
uredskih i poslovnih prostorija 
- odgovara za urednost i čistoću poslovnih prostorija društva. 
- ostali poslovi čišćenja u skladu s potrebama poslodavca 
 
TEHNIČKI SEKTOR 
I. Voditelj vodoopskrbe i odvodnje 
djelokrug rada i opis poslova: 
- rukovodi i odgovoran je za rad procesa kondicioniranja i isporuke vode i 
prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda 
- izrađuje  troškovnike te predlaže tehnička  rješenja  
- sudjeluje u izradi planova za održavanje cjevovoda i objekata za isporuku vode 
- izrađuje raspored dežurstava 
- neposredno poduzima mjere za otklanjanje većih kvarova, a posebno kvarova na 
glavnim vodovima, a za manje kvarove izdaje posebne naloge i upute 
- preuzima radne naloge i vodi evidenciju o izvršenju tih naloga 
- odgovoran je za pravovremenu i pravilnu obradu radnih naloga i predaju istih na 
naplatu 
- sudjeluje u izradi suglasnosti za priključke vode i odvodnje 
- vodi brigu o redovnom baždarenju vodomjera 
- odgovoran je za provođenje mjera zaštite na radu 
- ostali poslovi voditelja sektora u skladu s potrebama poslodavca. 
 
II. Vodoinstalater 
djelokrug rada i opis poslova:      
- izrada i popravci vodovodnih instalacija 
- izrada i popravci vodovodne mreže 
- izrada i popravci kanalizacijske mreže 
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- održavanje vodoopskrbnih objekata 
- izlazak na hitne intervencije u vodoopskrbi i odvodnji 
- vrši očitanja utroška vode i dostavlja ih operateru 
- dostava računa                                                  
- vođenje brige o stanju vodomjera, te vođenja evidencije o izvanrednom trošku 
vode 
- provodi prisilno iskapčanje korisnika sa vodoopskrbne mreže 
- provodi tlačne probe 
- ostali vodoinstalaterski poslovi u skladu s potrebama poslodavca. 
 
III. Rukovatelj građevinskim strojevima 
- posebni zahtjevi: osposobljenost za rukovanje strojem 
- djelokrug rada i opis poslova: 
- prema nalogu rukovoditelja provodi rad s  rovokopačem 
- brine za ekonomičan rad navedenih strojeva, te za njihovo pravilno korištenje i 
održavanje 
- vodi evidenciju o svom radu  
- izlazak na hitne intervencije u vodoopskrbi i odvodnji 
- vrši očitanja utroška vode i dostavlja ih operateru 
- dostava računa                                                  
- vođenje brige o stanju vodomjera, te vođenja evidencije o izvanrednom trošku 
vode 
- provodi prisilno iskapčanje korisnika sa vodoopskrbne mreže 
- ostali vodoinstalaterski poslovi u skladu s potrebama poslodavca 
- ostali poslovi rukovatelja građevinskim strojevima u skladu s    
- potrebama poslodavca. 
 
IV. Operater uređaja za kondicioniranje vode 
- djelokrug rada i opis poslova:      
- rukovodi radom pumpne stanice, bunara, kaptaža, vodozahvata  
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- nadzire rad pumpi, dozatora i ostalih uređaja 
- nadzire vodospreme 
- redovno održavanje, podmazivanja pumpi i uređaja, održavanje reda i čistoće 
uređaja za kondicioniranje 
- ostali vodoinstalaterski poslovi u skladu s potrebama poslodavca. 
- ostali poslovi operatera uređaja u skladu s potrebama poslodavca. 
 
V. Pomoćni vodoinstalater 
- djelokrug rada i opis poslova:       
- pomoć kod izrade i popravaka vodovodnih instalacija 
- pomoć kod izrade i popravaka vodovodne mreže 
- pomoć kod izrade i popravaka kanalizacijske mreže 
- održavanje vodoopskrbnih objekata 
- izlazak na hitne intervencije u vodoopskrbi i odvodnji 
- vrši očitanja utroška vode i dostavlja ih operateru 
- dostava računa                                                  
- vođenje brige o stanju vodomjera, te vođenja evidencije o izvanrednom trošku 
vode 
- provodi prisilno iskapčanje korisnika sa vodoopskrbne mreže 
- provodi tlačne probe 
- ostali vodoinstalaterski poslovi u skladu s potrebama poslodavca. 
 
VI. Pomoćni radnik 
- djelokrug rada i opis poslova:      
- građevinski poslovi  
- pomični instalaterski poslovi 
- održavanje vodoopskrbnih objekata  
- ostali poslovi vezani za vodoopskrbu i odvodnju u skladu s potrebama 
poslodavca. 
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3.1. Primjena Zakona o zaštiti na radu 
Prošavši kroz zakon zaštite na radu i kroz svaki članak koji se tiče poslodavca 
napravila sam uvid u trenutno stanje. 
Poslodavac je odgovoran za organiziranje i provođenje zaštite na radu radnika 
u svim dijelovima organizacije rada i u svim radnim postupcima po općim propisima o 
radu, pravilnikom ili drugim aktom. Tokom ovog rada ćemo proći kroz obaveze 
poslodavca sukladno zakonu o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14) .  
Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke d.d. djelovanje na području Zeline i 
općine Bedenica djeluje na adresi Katarine Krizmanić 1, Sveti Ivan Zelina, dio 
poslova se obavlja na terenu, a dio na pumpnoj stanici u Biškupcu Zelinskom. Tvrtka  
zapošljava 21 radnika, nijedno radno mjesto nije pod posebnim uvjetima rada.   
 
3.1.1. Uređivanje i provedba zaštite na radu 
Poslodavac je uzeo u obzir poslove i njihovu prirodu, napravio procjenu rizika 
koja je u pisanom obliku, odgovara postojećim rizicima na radu i u vezi s radom, 
dostupna je radniku na mjestu rada. Na temelju procjene rizika primjenjuju se pravila 
zaštite na radu. 
Poslodavac zapošljava 21 radnika te je prema zakonu zaštite na radu (čl. 20. 
St. 2.) nije obavezan ugovoriti ugovorom o radu stručnjaka zaštite na radu.  
 
3.1.2. Osposobljavanje za rad na siguran način 
Poslodavac je angažirao tvrtku Energoatest zaštita d.o.o. koja je provela 
procjenu rizika i osposobila radnike za rad na siguran način. 
 
3.1.3. Obavješćivanje i savjetovanje 
Poslodavac se savjetuje s posrednikom radnika te im omogućuje adekvatnu 
zaštitnu opremu, ovisno o određenom radnom okolišu i radnim uvjetima.  
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3.1.4. Poslovi s posebnim uvjetima rada 
Nijedno radno mjesto nije pod posebnim uvjetima rada.  
 
3.1.5. Zaštita posebno osjetljivih skupina radnika 
U posebno osjetljivu skupinu radnika ne spada nijedan zaposleni radnik.  
 
3.1.6. Sredstvo rada, osobna zaštitna oprema i mjesta rada 
Poslodavac je osigurao da sredstva rada i osobna zaštitna oprema u svakom 
trenutku bude dostupna radnicima, skladištena na pravilan način i u ispravnom 
stanju, te iz uporabe isključuje sredstva rada i zaštitnu opremu na kojoj su nastale 
promjene. Isto tako su radnici zaduženi da nakon svake upotrebe zaštitne opreme i 
sredstva rada skladište u ispravnom i čistom stanju te svaku nastalu promjenu prijave 
nadzornom ili poslodavcu.  
Poslodavac je omogućio radnu odjeću radnicima, radne hlače s remenom, 
majice, radne bluze, jakne, zimske radne cipele, ljetne radne cipele, gumene čizme, 
dva para visokih gumenih čizama, bijele kacige, radne rukavice. 
 
3.1.7. Tehnologija rada i radni postupci 
Pri uvođenju nove tehnologije poslodavac pazi da ne ugrožava radnike ni na 
koji način, te o svemu obavijesti radnike.  
 
3.1.8. Radni okoliš 
Tvrtka Energoatest zaštita d.o.o. je provela provela ispitivanje radnog okoliša 
u uredskim prostorijama, hidrostanici, vodospremima, precrpnim stanicama, 
zdencima, vodocrpilištima i prepumpnim stanicama.  
 Na adresi Katarine Krizmanić 1., ispitivanje je obavljeno u uredskim 
prostorima društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke d.d. djelovanje na području 
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Zeline i općine Bedenica ispitivanjem radnog okoliša, mikroklima, osvijetljenost 
električnom rasvjetom i buka, donesen je zaključak da intenzitet rasvjete, mikroklima 
(za prijelazno razdoblje) i razina buke jesu u granicama dozvoljenih vrijednosti. 
Ponovno ispitivanje potrebno je obaviti najkasnije do 29.06.2017.  
Na hidrostanicama, vodospremima, precrpnim stanicama, zdencima, 
vodocrpilištima i prepumpnim stanicama u razdoblju od 20. i 21.10.2014. godine su 
provedena ispitivanja izolacijskog otpora električne instalacije i ispitivanje napona 
prorade strujne zaštitne sklopke (RCD) na instaliranim utičnicama i priključenim el. 
uređajima. Na temelju pregleda na svim ispitivanjima je donesen zaključak da se 
udovoljavaju uvjeti koji su propisani normama HRN HD 60364, te se napominje da 
sljedeći pregled i ispitivanje napona prorade struje zaštitne sklopke (RCD) na 
instaliranim utičnicama i priključenim el. uređajima potrebno je provesti najkasnije do 
20./21.10.2018. godine, a sljedeći pregled i ispitivanje izolacijskog otpora električne 
instalacije preporuča se provesti najkasnije do 20./21.10.2022. godine. 
 
3.1.9. Stres na radu ili u vezi s radom 
Radnici su potvrdili odgovor poslodavca da nisu pod stresom da je 
organizacija rada i radnih postupaka pošteno raspodijeljena, zadovoljni su radnim 
uvjetima i okolini, nema problema u komunikaciji, a nisu ni narušeni subjektivni 
čimbenici.  
 
3.1.10. Sigurnosni znakovi, pisane obavijesti i upute 
Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke d.d. djelovanje na području Zeline i 
općine Bedenica posluje u prostorima tvrtke Zelinske komunalije d.o.o. te su oni 
zaduženi za postavljanje sigurnosnih znakova. 
 
3.1.11. Strani radnici 
Poslodavac ne zapošljava nijednog stranog radnika. 
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3.1.12. Zaštita od požara i eksplozije, neposrednog i značajnog rizika, 
evakuacije i spašavanje 
Tvrtka Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke d.d. djelovanje na području Zeline 
i općine Bedenica poslije u prostorima tvrtke „Zelinske komunalije“ d.o.o. te odredbe 
vezane uz zaštitu požara i eksplozija u prostorijama poslovanja zadužen je 
najmodavac. 
Radnici su upoznati s planom evakuacije i spašavanja za slučaj izvanrednog 
događaja, te su završili obuku po Programu osposobljavanja za provođenje 
preventivnih mjera zaštite od požara, gašenja požara i spašavanje ljudi i imovine 
ugroženih požarom. 
Za pružanje prve pomoći osposobljena su tri radnika. Osigurana su sredstva i 
oprema za pružanje prve pomoći koji su uvijek dostupni, označeni i zaštićeni od 
neovlaštenog korištenja.  
 
3.1.13. Zaštita nepušača, zabrana uzimanja alkohola i drugih sredstava 
ovisnosti  
Poslodavac je u unajmljenom prostoru stoga zaštitu nepušača na radu provodi 
najmodavac. 
Radnici su upoznati sa zakonskom odredbom da na radnom mjestu ne smiju 
konzumirati alkohol i druga sredstva ovisnosti , te ne smiju imati više od 0,0g/kg, 
odnosno više od 0,0 miligrama u litri izdahnutog zraka, te će biti udaljen s mjesta 
rada.  
 
3.1.14. Evidencije, isprave i obavijesti 
 Poslodavac vodi evidenciju, čuva isprave i podatke koji su u skladu sa Zakonom i 
drugim propisima o zaštiti na radu. 
 Radniku su dostupni: 
 Procjena rizika za mjesto rada i poslove koji se na njemu obavljaju 
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 Upute za rad na siguran način za mjesto rada i poslove koji su na njemu   
obavljaju 
 Pisani dokaz o osposobljenosti radnika za rad na siguran način 
 Pisani dokaz da radnik udovoljava uvjetima za obavljanje poslova s posebnim 
uvjetima rada 
 Zapisnik o ispitivanju radne opreme, instalacija i radnog okoliša 
 
3.1.15. Zdravstvena zaštita radnika 
Sistematski pregled radnika se obavlja jedanput godišnje u trošku poslodavca. 
 
3.1.16. Obaveze prema tijelima nadzor 
U slučaju smrtne ili teške ozljede nastale u prostoriji ili na prostoru u kojem 
poslodavac obavlja rad poslodavac bi obavijestio nadležna inspekcijska tijela. 
 
3.2. Osposobljavanje za rad na siguran način  
Prije stupanja radnika na rad poslodavac je dužan omogućiti radniku da se 
upozna s propisima u svezi s radnim odnosima te ga je dužan upoznati s 
organizacijom rada i zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu. Da bi radnici mogli krenuti 
s obavljanjem poslova moraju poći obuku organiziranu od strane poslodavca. 
Poslodavac je dužan pri zaposlenju radnika osposobiti ga za rad na siguran način u 
svojem trošku. Osposobljavanje radnika se provodi prema programu osposobljavanja 
koji se mora temeljiti na procjeni rizika i mora obuhvatiti sve opasnosti, štetnosti 
odnosno napore utvrđene utvrđeno procjenom rizika te način otklanjanja.  
Osposobljavanje radnika, ovlaštenika i povjerenika za zaštitu na radu mogu 
obavljati poslodavci za vlastite potrebe te osobe ovlaštene za osposobljavanja iz 
zaštite na radu. Osposobljavanje radnika za rad na siguran način provode stručnjaci 
zaštite na radu zaposleni kod poslodavca, odnosno stručnjaci zaštite na radu II. 
stupnja zaposleni kod osobe ovlaštene za osposobljavanje radnika. Program 
osposobljavanja radnika mora obuhvaćati i upute proizvođača opreme i opasnih 
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kemikalija koje radnik koristi tijekom rada. O provedenom osposobljavanju radnika 
sastavlja se zapisnik i on se vodi na obrascu ZOS. Osposobljavanje ovlaštenika i 
povjerenika radnika za zaštitu na radu provode stručnjaci zaštite na radu I. ili II. 
stupnja (zaposleni kod poslodavca ili sam poslodavac), odnosno stručnjaci zaštite na 
radu II. stupnja zaposleni u ovlaštenoj osobi za poslove zaštite na radu, to 
osposobljavanje se provodi teoretski i o njemu se vodi zapisnik  ZOOP. 
Osoba koja završi program izdaje joj se ovjerene o osposobljenosti za rad na 
siguran način. 
 
3.3. Osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći 
Prva pomoć podrazumijeva postupke s ozlijeđenim i oboljelim osobama do 
njihove predaje na liječenje zdravstvenoj ustanovi. Zakon o zaštiti na radu propisuje 
da je poslodavac dužan organizirati i osigurati pružanje prve pomoći svim svojim 
radnicima. Obvezu osiguranja prve pomoći poslodavac jamči preko radnika 
osposobljenih za pružanje prve pomoći, te osiguranjem materijala i opreme za 
pružanje prve pomoći. 
Temeljem članka 62. Zakona o zaštiti na radu, propisano je da na svakom 
radilištu i u radnim prostorijama u kojima istovremeno radi do 20 radnika najmanje 
jedan od njih mora biti osposobljen i određen za pružanje prve pomoći, te još po 
jedan na svakih daljnjih 50 radnika. 
Osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći provodi doktor specijalist 
medicine rada. Pri uspješnom završenom osposobljavanju radnik dobiva uvjerenje o 
osposobljenosti. 
 
3.4. Osposobljavanje za sigurnosno rukovođenje motornom pilom 
Sudionici osposobljavanja su osobe koje se žele osposobiti za rukovanje 
motornom pilom. Program je sastavljen od predmeta koji uvode polaznike u 
problematiku rukovanja motornom pilom. Sudionici osposobljavanja za upravljanje i 
rukovanje motornim pilama moraju imati završenu osnovnu školu, moraju biti stariji 
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od 18 godina, te moraju zadovoljiti na pregledu zdravstvene i psihičke sposobnosti za 
obavljanje ovog posla.  
Osposobljavanje se provodi u trajanju od 20 sati teoretske nastave (redovita 
nastava ili konzultativno – instruktivna) i 60 sati praktičnog rada. Konzultacije se 
organiziraju kao skupne i individualne. Kada se zadovolji sav nastavni sadržaj 
polaznik je osposobljen za rukovoditelja motornom pilom i dobiva uvjerenje o 
osposobljavanju. 
 
3.5. Radni okoliš 
Radni okoliš predstavlja skup svih parametara koji djeluju na udobnost i 
sigurnost radnika, a obuhvaća mikroklimatske parametre - temperaturu, vlagu i 
strujanje zraka; buku i vibracije te kemijske štetnosti koje se mogu javiti na radnom 
mjestu. Obaveza ispitivanja radnog okoliša proizlazi iz zaštite na radu s ciljem 
smanjenja rizika od profesionalnih bolesti.  
Ovlaštenje za obavljanje ispitivanja strojeva i uređaja s pove­ćanim 
opasnostima može se izdati poslodavcu ako ima zaposlena s najmanje polovicom 
radnog vremena najmanje dva stručnjaka zaštite na radu koji imaju visoku stručnu 
spremu različitog tehničkog smjera, od kojih barem jedan mora imati stručnu spremu 
smjera strojarstva i jedan smjera elektrotehnike, te koji imaju najmanje tri godine 
radnog iskustva u struci. 
O obavljenom ispitivanju radnog okoliša sastavlja se zapisnik koji sadrži 
najmanje slijedeće podatke: 
1. naziv i sjedište korisnika prostorija i prostora kod kojeg se obavljaju ispitivanja; 
2. naziv i sjedište pravne osobe koja obavlja ispitivanja; 
3. vrste ispitivanja koje se obavljaju; 
4. skicu prostorija, prostora i neposrednog okoliša i opis prostorija i prostora s 
opisom namjene pojedinih prostorija i prostora, opisom procesa koji se u njima 
odvijaju i opisom opreme koja se u njima nalazi; 
5. ime i prezime, stručnu spremu i podatke o položenom stručnom ispitu svih osoba 
koje sudjeluju u postupku ispitivanja; 
6. datum početka i završetka ispitivanja; 
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7. podatke o tehničkoj dokumentaciji koja je korištena; 
8. podatke o vanjskim uvjetima koji mogu utjecati na rezultate ispitivanja; 
9. podatke o štetnostima koje nastaju u radnim prostorijama odnosno prostorima 
zavisno od procesa rada; 
10. metode, postupci, norme i tehnička oprema korištena prilikom ispitivanja; 
11. uvjete pod kojima je obavljeno ispitivanje; 
12. rezultate ispitivanja prikazane tabelarno odnosno dijagramima; 
13. usporedne podatke o izmjerenim i dopuštenim vrijednostima za pojedine štetnosti 
u radnoj okolini; 
14. zaključak da rezultati ispitivanja zadovoljavaju propisane uvjete, ili opis 
nedostataka zbog kojih rezultati ne zadovoljavaju propisane uvjete 
Ako radni okoliš odnosno stroj ili uređaj s povećanim opasnostima ispunjava sve 
uvjete pravila zaštite na radu o tome se izdaje uvjerenje. 
 
3.6. Rukovođenje uređajem za kondicioniranje pitke vode 
U Biškupcu se nalazi uređaj za kondicioniranje pitke vode. Na radnom mjestu 
operatera uređaja za kondicioniranje vode radno vrijeme je dvanaest sati i radi se u 
dvije smjene. Obaveza je: 
- rukovodi radom pumpne stanice, bunara, kaptaža, vodozahvata  
- nadzire rad pumpi, dozatora i ostalih uređaja 
- nadzire vodospreme 
- redovno održavanje, podmazivanja pumpi i uređaja, održavanje reda i čistoće 
uređaja za kondicioniranje 
- ostali vodoinstalaterski poslovi u skladu s potrebama poslodavca. 
- ostali poslovi operatera uređaja u skladu s potrebama poslodavca. 
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Poslodavac je obavezan osposobiti ga za rad sa kemijsko – biološkim tvarima zbog 
doticaja s kemikalijama natrijev hipoklorid i aluminijev poliklorid., te izraditi 
sigurnosno-tehnički list prema uredbi (ez-a) br. 1907/2006.  
 
Slika 5. - Aluminijev poliklorid i uređaj za doziranje 
 
  
Slika 4. - Natrijev hipoklorid i uređaj za doziranje 
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4. ZAKONI I PODZAKONSKI AKTI PRI IZVOĐENJU RADOVA 
Zakonom o vodama  2014. godine određeno je da se tvrtke za vodoopskrbu i 
odvodnju voda ne bave građevinskim radovima te se pri izvođenju projekta uključe 
kooperanti. Stoga obveza zaštite na radu više nije na tvrtkama za vodoopskrbu i 
odvodnju, ali to svejedno ne utječe na zaštitu na radu i ona se provodi u skladu sa 
zakonom i pravilnicima. 
 
4.1.  Zakoni 
 Zakon o zaštiti na radu  (NN 71/14, 118/14, 154/14) na snazi od 
25.12.2014. 
 Zakon o gradnji (NN 153/13) na snazi od 01.01.2014. 
 Zakon o prostornom uređenju („N.N.“ br. 153/13) 
 
4.2. Podzakonski akti (Pravilnici) 
 Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu („N.N.“ br. 42/68) 
 Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima („N.N.“ 
br. 51/08) 
 Pravilnik o sadržaju plana uređenja privremenih i zajedničkih privremenih 
radilišta („N.N.“ br. 45/84) – osim članaka 7., 8. i 9. koji se odnose na 
iskorištavanje šuma 
 Pravilnik o utvrđivanju posebne zdravstvene sposobnosti radnika i 
sposobnosti radnika i sposobnosti radnika za obavljanje poslova s posebnim 
uvjetima rada (“N.N.“ br.3/84 i 55/85) 
 Pravilnik o listi strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (“N.N.“ br.47/02) 
 Pravilnik o evidenciji, ispravama, izvještajima i knjizi nadzora iz područja 
zaštite na radu (“N.N.“ br.52/84) 
 Pravilnik o izradi procjene rizika („N.N.“ br. 112/14) 
 Pravilnik o sredstvima osobne zaštite i osobnoj zaštitnoj opremi (“N.N.“ 
br.39/06) 
 Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu (“N.N.“ br.56/83) 
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 Pravilnik o uvjetima i postupku ostvarivanju prava iz osnovnog zdravstvenog 
osiguranja s osnove ozljede na radu i profesionalne bolesti (“N.N.“ br.75/14) 
 Pravilnik o uvjetima za osposobljavanje radnika za rad na siguran način 
(“N.N.“ br.112/04) 
 Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme („N.N.“ 21/08 
 Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava („N.N.“ 39/06) 
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5. OPASNOSTI I ŠTETNOSTI KOJE SE POJAVLJUJU PRI 
IZVOĐENJU RADOVA 
 
Tablica 1 - Opasnosti u tehnološkom procesu 
VRSTE OPASNOSTI U TEHNOLOŠKOM PROCESU 
PRISUTNE 
DA / NE 
Mehaničke opasnosti Da  
Opasnosti od električne struje Da  
Opasnosti od požara i eksplozije Da  
Neprilagođena rasvjeta Da  
Buka Da 
 
Nefiziološki položaj tijela Da  
Opasnosti od pada s visine u dubinu Da 
 
Poremećena temperatura, vlažnost i strujanje zraka Da  
Mikroklima Da 
 
Mehaničke opasnosti od predmeta, alata i strojeva Da  




Opasnost od buke i vibracije Da 
 
Kemijske štetnosti (prašina, pare, dimovi) Da  
Opasnost od utapanja Da 
 
Biološke opasnosti i opasnosti zaraze Da  
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5.1. Mehaničke opasnosti 
a) Posjekotine i rane od oštrih i šiljastih predmeta u stanju mirovanja 
- posjekline(oštrih vrhova i rubova kod tesarskih radova), ubodi (.žica koje 
vire iz oplata) 
 
b) Posjekline ,zahvaćanje dijelova odjeće ili uklještenja od rotirajućih dijelova 
- uklještenje prstiju na prijenosnicima snage (remenski i zupčasti prijenosi, 
spojke) 
 
c) Ozljede od ostalih pokretnih dijelova 
- udarci prilikom dizanja montažnih dijelova mosta (čekrk, koturača, 
montažna igla, auto-dizalice, dizalice na gusjenicama i drugo) 
- udarci od čelične užadi, lanci i druga oprema uređaja za dizanje  
- prilikom dizanja teških i drugih konstruktivnih dijelova (teški profili, 
betonske grede, rešetke, stupovi i slično)  
- udar u kabinu skrepera pri okretanju istog 
 
d) Pad predmeta na ruke ili noge 
- padovi daske, udarci grana, kamenja, greda 
 
e) Pad na razinu zbog skliskih i neravnih podova 
- sklizak pod zbog rasutog sipkog ili mokrog materijala 
 
f) Pad u dubinu 
- pad u reviziono okno, kanal, u vodu 
 
g) Zatrpavanja 
- obrušavanja bočnih strana iskopa ,rovova i kanala 
- mogućnost zatrpavanja od građevnog materijala: opeke, žbuke i dr. ako 
nisu uredno složeni na gradilištu 
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5.2. Opasnosti kod vertikalnog i horizontalnog transporta 
- horizontalni transport- odnosi se na aktivnosti koji se obavljaju na istoj visini od 
tla(kranovi koji se kreću iznad visine čovjeka) 
- vertikalni transport-teret se prenosi na višu ili nižu razinu, a uključuje opasnost 
od materijala koji mogu pasti 
 
5.3. Opasnost od električne struje 
a) Opasnost od direktnog dodira s dijelovima pod naponom 
- opasnost od dodira neizoliranih vodiča na priključcima i ostalim dijelovima 
elektroinstalacije 
- opasnost prilikom iskopa zemlje  na mjestu gdje postoji instalacija elektrike,  
b) Opasnost od indirektnog dodira s dijelovima pod naponom 
- nepovezanost zaštitnog vodiča strojeva i uređaja na električni pogon s 
uzemljenjem 
 
5.4. Opasnost od požara i eksplozije 
a) Opasnost od požara 
- opasnost požara uslijed kvara na motornim vozilima(teretna vozila) 
- iskri i vrućih površina 
- zavarivanju 
b) Opasnost od eksplozije 
- prilikom kopanja bunara, šahtova, jama na većim dubinama mogućnost 
pojave smjese eksplozivnih plinova 
 
5.5. Buka, vibracija, kemijske štetnosti, biološke štetnosti, tjelesni napor, 
opasnost od utapanja 
Buka 
- buka od rada kompresora i vozila na motorni pogon 
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- buka od košare skrepera pri zahvaćanju i približavanju agregata 
 
Vibracije 
- vibracije od rada kompresora 
- vibracije od pneumatskog čekića 
Kemijske štetnosti 
- ispušni plinovi motora sa unutrašnjim izgaranjem 
- prašina nastala rukovanjem cementom 
Biološke štetnosti 
- opasnost od ugriza zmija 
- opasnost od uboda kukaca(pčela ,osa, obod) 
Tjelesni napori 
- podizanje, guranje, vučenje tereta karakteristike su nefiziološkog položaja 
tijela 
Opasnost od utapanja 
- kod krčenja obronaka na rijekama i kanalima 
- kod montaže drvenih mostova 
- kod obrane od poplave 
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6. PRAVILA ZAŠTITE NA RADU 
 
Pri izvođenju radova moraju je primjenjivati osnovna pravila zaštite na radu 
radi uklanjanja ili smanjivanja opasnosti na rada, a sadrže sljedeće zahtjeve: 
 
 opskrbljenost sredstava rada zaštitnim napravama 
 osiguranje od udara električne struje 
 osiguranje od udara groma  
 sprečavanje nastanka požara i eksplozije 
 osiguranje potrebnih putova za prolaz, prijevoz i evakuaciju radnika 
 osiguranje čistoće, potrebne temperature i vlažnosti zraka 
 osiguranje od štetnih atmosferskih i klimatskih utjecaja 
 osiguranje prostorija i uređaja za osobnu higijenu 
 
6.1. Zaštitne naprave 
Zaštitne naprave (ograde, zagrade, štitnici, poklopci, vratašca, oklopi, kape, 
nape, branici, naprave za protuprovalno djelovanje izradaka i dr.) jesu naprave koje 
moraju biti konstruirane i postavljene na oruđu tako da se onemogući ulazak ruke ili 
drugih dijelova tijela u opasna mjesta (zone) za vrijeme rada i da se spriječe druga 
štetna djelovanja izvora opasnosti 
Opasna mjesta odnosno prostori su mjesta i prostori na kojima mogu zbog 
opasnih gibanja nastati prignječenja, uklještenja, zahvaćanja, rezovi, posjekotine, 
udarci te udari električne i druge energije, štetna djelovanja opasnih tvari (opekline, 
nagrizanja, ionizacijska i neionizacijska zračenja, trovanja i dr; djelovanja štetnih 
prašina i dr.) 
Zaštitne naprave i uređaji moraju udovoljavati ovim uvjetima: 
I. moraju biti dovoljno čvrsti i otporni, 
II. moraju biti izrađeni od prikladnog materijala, 
III. moraju biti odgovarajućih dimenzija, 
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IV. ne smiju svojim položajem i izvedbom stvarati nove izvore opasnosti, 
V. moraju biti  izvedeni tako da se ne mogu skinuti bez upotrebe alata 
Slika 6. - Listice opasnosti obaveze korištenja zaštitnih naprava 
 
6.2. Osiguranje od udara električne struje  
 
Najčešća opasnost od električne struje za čovjeka nastaje njegovim 
uključenjem u strujni krug, pri čemu kroz čovječje tijelo protiče struja određene 
jakosti. Posljedice su teže što je jakost struje veća i što je trajanje prolaza struje kroz 
organizam duže. 
Električna struja, prolazeći kroz ljudsko tijelo, izaziva slijedeća djelovanja: 
 stvara opekline, vanjske ili unutarnje 
 razara krvnu plazmu 
 izaziva grčenje mišića ( jača struja može izazvati grč grudnog koša i time 
prestanak disanja) 
 izaziva treperenje srčanih mišića i prestanak rada srca 
 izaziva smetnje u živčanom sustavu 
Štetno djelovanje ovisi i o nizu drugih okolnosti kao što su frekvencija struje, 
put prolaza struje kroz tijelo te o individualnim svojstvima organizma čovjeka. 
Opasnosti od električne struje: 
 direktni dodir s dijelovima pod naponom 
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 opasnost od približavanja dijelovima pod visokim naponom 
 opasnost od indirektnog dodira ( radi kvara na izolaciji) 
 opasnost od previsokog "napona dodira i koraka " , zbog prolaza struje kroz 
uzemljivače 
 opasnost od električnog luka 
Provjera osiguranja od udara električne struje je sastavni dio ispitivanja 
strojeva i uređaja s povećanim opasnostima, a obavlja se prema Pravilniku o 
tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona. 
 
Slika 7. - Neke listice opasnosti koje vezane za opasnosti i obavijesti uz električnu struju 
 
6.3. Zaštita od udara groma 
 
Na objektima za rad mora biti provedena zaštita od udara groma čija se 
ispravnost utvrđuje propisanim ispitivanjima. O provedenim ispitivanjima mora se 
izrađivati propisana dokumentacija. 
 
6.4. Sprječavanje nastanka požara i eksplozija 
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Dužnost je poslodavca da poduzima sve mjere zaštite od požara koje su 
potrebne s obzirom na poslove koji se obavljaju u poduzeću, a ako ipak do njega 
dođe da se opasnost za sigurnost i zdravlje zaposlenika smanji na najmanju moguću 
mjeru. U tu svrhu poslodavac nabavlja i odgovarajuće raspoređuje sredstva i opremu 
za zaštitu od požara te organizira osposobljavanje zaposlenika za gašenje požara. 
Zbog velikih dubina na kojoj se nalaze cjevovodi u njemu se razvijaju tzv. teški 
plinovi-uglavnom metan i sumporvodik, te plinovi od benzina i benzola, koji svi 
zajedno nad površinom čine opasnu eksplozivnu smjesu. 
Prije ulaženja radnika u kolektor ,treba se provesti propisana ventilacija i 
propisanim indikatorima odrediti da za ulazak radnika u kolektor nema opasnosti od 
plinova. 
Zbog toga su provedene i odgovarajuće  mjere zaštite od požara i eksplozije: 
- nabavka i raspoređivanje sredstava i opreme za zaštitu od požara 
- održavanje i periodičko ispitivanje sredstava i opreme za zaštitu od požara 
- osposobljavanje zaposlenika za gašenje požara 
- utvrđivanje plana evakuacije i spašavanja 
 
6.5. Osiguranje potrebnih puteva za prolaz, prijevoz i evakuaciju radnika 
 
Pravilnikom o zaštiti na radu za mjesta rada se propisuju na kojem području se 
trebaju primjenjivati odredbe pravilnika (čl.2.): 
a) transportna sredstva izvan kruga poslodavca, ili mjesta rada unutar 
transportnih sredstava; 
b) privremena ili pokretna gradilišta; 
c) istraživanje i iskorištavanje mineralnih sirovina; 
d) ribarske brodove; 
e) polja, šume i druga zemljišta koja pripadaju poslodavcu, a nalaze se izvan 
kruga poslodavca gdje se nalaze građevine 
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Mjesta rada na otvorenom prostoru (čl. 23.): 
(1) Mjesta rada na otvorenom prostoru moraju biti uređena tako da 
omogućavaju sigurno kretanje radnika i drugih osoba i prometnih sredstava bez 
opasnosti za život i zdravlje. 
(2) Prometni putovi, druge vanjske površine i prostorije, a posebno pokretne 
stepenice, transportne vrpce i rampe za utovar koje radnici i druge osobe koriste 
tijekom rada moraju biti izvedene i održavane na način da omogućavaju sigurno 
kretanje pješaka i vozila. 
(3) Mjesta rada na otvorenom prostoru moraju biti prikladno osvijetljena 
umjetnom rasvjetom ako dnevno svjetlo nije dovoljno. 
(4) Mjesta rada na otvorenom moraju biti uređena tako da radnici: 
(a) budu zaštićeni od nepovoljnih vremenskih uvjeta i od pada predmeta; 
(b) budu zaštićeni od štetnih fizikalnih, kemijskih odnosno bioloških djelovanja 
(izloženost štetnoj razini buke, štetnim vanjskim utjecajima kao što su plinovi, pare ili 
prašina i dr.); 
(c) mogu brzo napustiti svoje mjesto rada u slučaju opasnosti ili da im se može 
brzo pomoći; 
(d) budu zaštićeni od pokliznuća i pada. 
 
O uređenju gradilišta i radu na gradilištu izvoditelj radova sastavlja poseban 
elaborat, koji u pogledu zaštite na radu obuhvaća sljedeće mjere: 
- uređenje i održavanje prometnica (prolazi, putovi, željeznice i sl.) 
- po potrebi, organiziranje smještaja, prehrane i prijevoza radnika na gradilište i 
sa gradilišta; 
Utovar, prijevoz i istovar montažnih elemenata na gradilištu smije se vršiti samo 
odgovarajućim i ispravnim prijevoznim sredstvima, uz primjenu zaštitnih mjera 
propisanim Pravilnikom o zaštiti na radu pri utovaru tereta u teretna motorna vozila i 
istovaru tereta iz takvih vozila 
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6.6. Osiguranje čistoće, temperatura i vlažnosti zraka 
6.6.1. Osiguranje čistoće 
 
Rijetko kada su gradilišta udaljena od naselja i rijetko kada se na terenu 
provodi više od jednodnevnog rada ali u slučaju da dođe do takvih okolnosti onda se 
moraju primijeniti ove stavke: 
- Ovisno o stupnju opasnosti, broju radnika, lokaciji gradilišta i njegove udaljenosti 
od zdravstvenih ustanova, uvjeta za smještaj ozlijeđenih radnika i drugo, na 
gradilištu moraju se osigurati potrebna sanitarna i druga sredstva i odgovarajuće 
stručno osoblje za pružanje prve pomoći. 
- Na svakom novom gradilištu moraju se još prije početka građevinskih radova 
osigurati higijensko-sanitarni uređaji: zahodi, umivaonici, instalacije za pitku vodu, 
prostorije za boravak radnika za vrijeme vremenskih nepogoda u toku rada i za 
sušenje mokre odjeće i drugo, u skladu s postojećim propisima o zaštiti na radu. 
Pravilnikom o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima u dijelu opći 
minimalni zahtjevi za mjesta rada na gradilištu dio A u članku 13 i 14 se propisuje 
kako je propisana prva pomoć i sanitarna oprema na privremenim i pokretnim 
gradilištima. 
 
6.6.2. Temperatura i vlažnost zraka 
 
Pravilnik zaštite na radu za radna mjesta u članku 24 propisuje: 
(1) Na mjestima rada u zatvorenom prostoru moraju se ovisno o prirodi posla 
osigurati povoljni uvjeti rada, odgovarajući za ljude u pogledu temperature, vlažnosti i 
brzine strujanja zraka, uzimajući u obzir radne postupke i fizičke zahtjeve koji se 
postavljaju radnicima. 
(2) Ako radni proces to dopušta, u radnim prostorijama se zavisno od vrste radova u 
hladnom (zimskom) razdoblju moraju osigurati sljedeći mikroklimatski uvjeti: 
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– rad bez fizičkog naprezanja 20 – 25°C 
– laki fizički rad 16 – 22 °C 
– teški fizički rad 10 – 19 °C 
(3) Ako se koriste uređaji za klimatizaciju, oni moraju biti prilagođeni vrsti radova i 
tehnološkom procesu sukladno važećim tehničkim propisima. 
(4) Pri korištenju uređaja za klimatizaciju preporuča se relativna vlažnost od 40 do 
60%. Ako se u toplom (ljetnom) razdoblju koriste uređaji za klimatizaciju, razlika 
između vanjske i unutarnje temperature, u pravilu, ne bi trebala biti veća od 7 °C. 
Ako takvi uređaji ne postoje, potrebno je poduzimati druge odgovarajuće mjere za 
smanjenje temperature zraka u prostorijama. 
(5) Brzina strujanja zraka na mjestima rada u zatvorenom prostoru ovisi o vrsti rada i 
tehnološkom procesu, a ne smije biti veća od 0,5 m/s ako je temperatura vanjskog 
zraka do 10 °C, 0,6 m/s ako je temperatura vanjskog zraka od 10 °C do 27 °C 
odnosno 0,8 m/s ako je temperatura vanjskom zraka preko 27 °C. 
(6) Temperatura u prostorima za odmor, prostorijama za službeno osoblje, sanitarnim 
čvorovima, blagovaonicama, prostorijama za pružanje prve pomoći mora biti 
prikladna posebnoj namjeni tih prostora. 
(7) Prozori, svjetlarnici i staklene pregrade moraju spriječiti pretjerane učinke 
sunčeva svjetla na mjesta rada, uzimajući u obzir prirodu rada i mjesta rada. 
6.7. Osiguranje od štetnih atmosferskih i klimatskih utjecaja 
Od mikroklimatskih parametara, prvenstveno, neodgovarajuća temperatura 
može uzrokovati fiziološke i psihološke smetnje: 
- piće za sprečavanje dehidracije se daje na terenu 
- topli napitci u slučaju hladnog vremena 
- zagrijane prostorije za odmor 
Radnici koji rade na gradilištu moraju biti zaštićeni od atmosferskih utjecaja 
koji bi mogli djelovati na njihovo zdravlje i sigurnost, te im omogućiti adekvatnu 
zaštitnu opremu za siguran i lakši rad. 
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6.8. Osiguranje prostorija i uređaja za osobnu higijenu 
Prema pravilniku o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima, dio 
A, opći minimalni zahtjevi za mjesta rada na gradilištu pod odredbom 14 sanitarna 
oprema određeno je: 
- Garderobe i garderobni ormari 
Ako radnici moraju nositi osobna zaštitna sredstva odnosno zaštitnu radnu odjeću i 
ako se zbog zdravstvenih razloga ili drugih razloga, ne može očekivati da se 
presvlače u drugim prostorijama, moraju imati na raspolaganju posebne garderobe i 
garderobne ormariće. Garderobe moraju biti pristupačne, prostrane i opskrbljene sa 
sjedalima, moraju biti dovoljne veličine i, ako je potrebno, imati na raspolaganju 
uređaje za sušenje radne odjeće, te ormariće, u kojima radnik zaključava svoju 
odjeću i osobne stvari. Ako je potrebno (na primjer rad s otrovnim i zaraznim tvarima 
kao i tvarima sa neugodnim i štetnim mirisima te rad u vlazi, nečistoći i dr.) moraju 
radnici imati na raspolaganju posebne prostorije, gdje odlažu radnu odjeću odvojeno 
od vlastite odjeće i osobnih stvari. 
Potrebno je odvojiti muške i ženske garderobe ili osigurati naizmjenično korištenje za 
muškarce i žene. 
Ako garderobe nisu propisane, svaki radnik mora imati na raspolaganju prostor 
(garderobni ormar), gdje zaključava vlastitu odjeću i osobne stvari. 
- Tuševi i umivaonici 
Ako je zbog prirode posla ili iz zdravstvenih razloga potrebno, mora biti osiguran 
dovoljan broj tuševa. Tuševi za muškarce i žene moraju biti odvojeni ili pak mora biti 
osigurano odvojeno korištenje. Kupaonice s tuševima moraju biti dovoljno velike da 
se svaki radnik može oprati u skladu s higijenskim normama. Tuševi moraju biti 
opskrbljeni s toplom i hladnom tekućom vodom. Kada tuševi nisu nužni mora biti u 
blizini radnih mjesta i garderoba osiguran dovoljan broj odgovarajućih umivaonika s 
tekućom vodom (s toplom, ako je to potrebno). 
Umivaonici za žene i muškarce moraju biti odvojeni ili se pak mora osigurati 
naizmjenično korištenje. 
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Kada su prostorije s tuševima ili umivaonicima odvojeni od garderoba mora se 
osigurati međusobna neposredna povezanost. 
- Nužnici i umivaonici 
U blizini radnih mjesta, prostorija za odmor, garderoba i prostorijama s tuševima i 
umivaonicima moraju biti na raspolaganju posebni prostori s primjerenim brojem 
nužnika i umivaonika. 
Nužnici za žene i muškarce moraju biti odvojeni ili se pak mora osigurati 
naizmjenično korištenje. 
   
Slika 8. - Listice opasnosti za informiranje o sanitarnim prostorijama 
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7. POSEBNA PRAVILA ZAŠTITE NA RADU 
Posebna pravila zaštite na radu primjenjuju se kad se osnovnim pravilima 
zaštite na radu ne mogu otkloniti utvrđene opasnosti, a sadrže sljedeće zahtjeve: 
 poslovi s posebnim uvjetima rada 
 osobna zaštitna sredstva 
 posebni postupci pri uporabi opasnih tvari 
 znakovi sigurnosti i upozorenja 
 način obavljanja poslova 
 postupak s unesrećenim i oboljelim do upućivanja u zdravstvenu ustanovu 
 
7.1. Poslovi s posebnim uvjetima rada 
Poslovi s posebnim uvjetima rada su prema članku 2.Pravilnika s posebnim 
uvjetima rada, oni koje radi sprečavanja štetnog utjecaja rada na život i zdravlje 
radnika, mogu obavljati samo osobe koje osim općih uvjeta za zasnivanje radnog 
odnosa ispunjavaju još i posebne uvjete u pogledu: 
- dobi života 
- spola 
- stručne sposobnosti 
- zdravstvenog ,tjelesnog ili( psihičkog stanja 
- psihofizioloških i psihičkih sposobnosti 
Poslodavac je dužan prije raspoređivanja za obavljanje poslova s posebnim 
uvjetima, poslati radnike na zdravstveni pregled radi utvrđivanja njihove sposobnosti 
za obavljanje istih.  
U  vodoopskrbi i odvodnji Zagrebačke županije nema poslova koji su pod 
posebnim uvjetima rada.  
 
7.2. Osobna zaštitna sredstva 
Osobna zaštitna sredstva predstavljaju osobnu zaštitnu opremu koja se daje 
na korištenje osobama izloženim za vrijeme rada određenim opasnostima koje se 
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drugim mjerama ne mogu otkloniti. U ovom slučaju u primjeni su posebna pravila 
zaštite na radu jer opasnost na radnom mjestu nije bilo moguće otkloniti primjenom 
osnovnih pravila zaštite na radu. Osobna zaštitna sredstva se dijele na: 
- sredstva za zaštitu glave 
- sredstva za zaštitu očiju i lica 
- sredstva za zaštitu sluha  
- sredstva za zaštitu dišnih organa  
- sredstva za zaštitu ruku 
- sredstva za zaštitu nogu 
- sredstva za zaštitu tijela 
- sredstva za zaštitu od nepovoljnih uvjeta 
- sredstva za zaštitu od pada s visine 
 
7.3. Posebni postupci pri uporabi opasnih tvari 
Pri upotrebi opasnih tvari postupa se posebnom pažnjom i postupcima na 
način: 
- se podaci o opasnim tvarima i njihovim značajkama vode na jednom 
mjestu(dosje) 
- takav dosje obuhvaća sve opasne tvari  
- djelatnici su upoznati s njihovim štetnim djelovanjem na zdravlje 
- uvijek osigurati nabavu (pod pretpostavkom jednake djelotvornosti) najmanje 
opasne tvari 
- da su zaposlenici upoznati sa opasnostima za zdravlje te znaju postupak prve 
pomoći u slučaju nesreće 
 
7.4. Znakovi sigurnosti i upozorenja 
Znakovi sigurnosti i upozorenja su znakovi s općom porukom o sigurnosti u 
kombinaciji boje i geometrijskog oblika koji uz dodatni grafički simbol ili tekst nose 
posebnu poruku o sigurnosti. Postavljaju se za označavanje sa svrhom brzog i lakog 
usmjeravanja pozornosti na predmet i situaciju koja bi mogla prouzročiti određenu 
opasnost. Izrađuju se kombiniranjem boja sigurnosti, geometrijskih oblika i kontrastne 
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boje kako je prikazano u tablici. Znakove sigurnosti izrađujemo prema Pravilniku o 
sigurnosnim znakovima (N.N. 29/05.) te HRN-u 7010. 



















































Vozilo za hitnu 
pomoć 
Izlaz u slučaju 
opasnosti 
Tuševi za hitnu 
uporabu 

















7.5. Način obavljanja poslova  
Vrlo je važno da radnik svoje poslove obavlja s odgovarajućom pozornošću, 
pazeći pritom na svoju sigurnost i zdravlje, ali i sigurnost i zdravlje drugih radnika. 
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Prije početka rada radnik je dužan radno mjesto pregledati te izvjestiti poslodavca o 
uočenim nedostacima i neispravnostima i dužan je svu opremu, alate i strojeve 
upotrebljavati na pravilno propisan način. Rad na radnoj opremi i strojevima mora 
provoditi sukladno uputama za rad s tom opremom i pravilima zaštite na radu. 
Radnik je dužan osobna zaštitna sredstva pravilno upotrebljavati i dužan vratiti na 
prikladno mjesto nakon uporabe.  
Mora pravilno upotrebljavati i ne smije skidati, popravljati ili bilo kako neovlašteno 
mijenjati zaštitne naprave. Ako na radnom mjestu se razviju uvjeti koji mogu 
neposredno ugroziti zdravlje i sigurnost radnika dužan je o tome odmah izvijestiti 
poslodavca. Posao radnik obavlja sukladno pravilima struke, a prije napuštanja 
mjesta rada sredstva rada ostavi u stanju u kojem ne predstavljaju opasnost za 
druge. Kod rješavanja pitanja zaštite na radu, s ciljem poboljšanja zaštite na radu i 
postizanja sigurnih uvjeta na radnom mjestu mora surađivati s poslodavcem, 
ovlaštenikom i povjerenikom.  
Radnik ima pravo odbiti rad ako mu na radnom mjestu prijeti neposredna opasnost 
po život ili zdravlje. Ako zbog ozbiljne, neposredne i neizbježne opasnosti radnik 
napusti radno mjesto ne smije ga se ni na koji način dovesti u nepovoljniji položaj. U 
slučaju napuštanja radnog mjesta radnik je dužan obavijestiti poslodavca, njegovog 
ovlaštenika i povjerenika radnika. 
 
7.6. Postupak s unesrećenim i oboljelim do upućivanja u zdravstvenu 
ustanovu 
U slučaju iznenadne bolesti ili nesreće na gradilištu je najmanje jedan radnik 
osposobljen za pružanje prve pomoći, a na raspolaganju mu je kutija prve pomoći do 
dolaska hitne pomoći (112).  
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7. ZAKLJUČAK  
 
Zaštita na radu je vrlo važna stavka u svakoj tvrtki od one s malo radnim 
mjesta do one koja formira kadrove zaštite na radu. Stoga je važno provoditi ju 
sukladno Zakonu zaštite na radu i svim podzakonskim aktima koji idu uz taj zakon, 
naravno nije dovoljno se ograničiti samo na taj segment nego je važno proširiti vidno 
polje na ostale zakonske odredbe koje su srodne radnom mjestu. Svako radno 
mjesto iziskuje pažnju i potrebno ga je uputiti na pravilno korištenje da se poslije ne 
bi zbrajale posljedice.  
Tokom pisanja ovog rada ostala sam iznenađena koliko je kompleksan sustav 
zaštite na radu od samog mjesta rada do zadnjeg detalja u provedbi. Neke naizgled 
bezazlene situacije i nepažnja mogu prouzročiti katastrofalne posljedice, možda ne 
odmah ali kroz godine krivog provođenja itekako su osjetne i vidljive. Stoga je važno 
iznova podsjećati poslodavca i same radnike o važnosti zaštite na radu, upoznavati 
ih novim pravilima i tehnologijama koje olakšavaju rad te ga čine još sigurnijim. 
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9.3. Obrazac ZOS 
  








Mjesto i vrijeme provođenja osposobljavanja radnika, 
Ime, prezime i OIB osoba koje su uključene u osposobljavanje,  
Na osnovi provedenog teoretskog dijela osposobljavanja, stručnjak zaštite na radu 
zadužen za osposobljavanje ocjenjuje: 
Radnik je u teoretskom dijelu osposobljen za rad na siguran način za poslove na koje je 
raspoređen. 
Stručnjak zaštite na radu: .................................... …........................... 
(ime i prezime) (potpis) 
Osposobljeni radnik: ............................................... ............................. 
(ime i prezime) (potpis) 
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Niže potpisane osobe su na mjestu rada utvrdile da: 
 
Radnik prije početka rada pregleda mjesto rada te o uočenim nedostacima 
izvještava poslodavca ili njegovog ovlaštenika  
Radnik pravilno koristi sredstva rada 
 
Radnik pravilno koristi propisanu osobnu zaštitnu opremu i nakon korištenja je 
vraća na za to određeno mjesto  
Radnik pravilno koristi i samovoljno ne isključuje, ne vrši preinake i ne uklanja 
zaštite na sredstvima rada  
Radnik odmah obavještava poslodavca, njegovog ovlaštenika, stručnjaka zaštite 
na radu ili povjerenika radnika za zaštitu na radu o svakoj situaciji koju smatra 
značajnim i izravnim rizikom za sigurnost i zdravlje, o nepostojanju ili nedostatku 
uputa za takvu situaciju, kao i o bilo kojem uočenom nedostatku u organiziranju i 
provedbi zaštite na radu 
 
Radnik posao obavlja u skladu s pravilima zaštite na radu, pravilima struke te 
pisanim uputama poslodavca  
Radnik prije odlaska s mjesta rada ostavlja sredstva rada koja je koristio, u 
takvom stanju da ne ugrožavaju ostale radnike ili sredstva rada 
                    
Radnik surađuje s poslodavcem, njegovim ovlaštenikom, stručnjakom zaštite na 
radu, specijalistom medicine rada i povjerenikom radnika za zaštitu na radu  
  
Praktični dio provjere završen je dana ...................., ................................... 
                                                                                  (mjesto rada) 
................................................................................................................. 
Praktičnu provjeru su obavili: 
1. Neposredni ovlaštenik: ............................................................................ 
                                                                   (ime i prezime) 
.................................. ............................................................................. 
            (potpis)                                                    (funkcija) 
2. Stručnjak zaštite na radu zadužen za osposobljavanje: ................................. 
                                                                                           (potpis) 
Na osnovi provedenog osposobljavanja, stručnjak zaštite na radu zadužen za  
osposobljavanje ocjenjuje: 
3. Radnik je osposobljen za rad na siguran način na poslovima i zadacima na koje je  
raspoređen. 
Stručnjak zaštite na radu: ................................. ............................................ 
                                          (ime i prezime)                             (potpis) 
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9.4. Obrazac ZOOP 
 
............................................................. 




ime, prezime, OIB 
za obavljanje poslova ovlaštenika/povjerenika radnika za zaštitu na radu 




Poslovi koje će ovlaštenik/povjerenik radnika obavljati i mjesto obavljanja poslova: 
Sadržaj osposobljavanja: 
 
1. Osnovni pojmovi iz zaštite na radu 
 
2. Procjena rizika 
 
3. Osposobljavanje iz zaštite na radu 
 
4. Obveze i prava poslodavaca, radnika i ovlaštenika radnika za zaštitu na radu 
 
5. Poslovi zaštite na radu                 
6. Posebni propisi ovisno o djelatnosti poslodavca 
 
7. Posljedice neprovođenja zaštite na radu za poslodavca 
 
Mjesto i vrijeme provođenja osposobljavanja, 
Ime, prezime i OIB osoba koje su uključene u osposobljavanje,  
Na osnovi provedenog osposobljavanja, prema propisanom programu osposobljavanja, 
stručnjak zaštite na radu zadužen za osposobljavanje ocjenjuje: 
Ovlaštenik/Povjerenik je osposobljen za obavljanje poslova zaštite na radu. 
Stručnjak zaštite na radu: ...................................... ............................. 
(ime i prezime) (potpis) 
Ovlaštenik/Povjerenik: ......................................... ................................ 
(ime i prezime) (potpis) 
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9.5. Primjer uvjerenja o osposobljenosti 
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9.6. Uvjerenje o osposobljenosti radnika za pružanje prve pomoći 
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9.7. Uvjerenje o osposobljavanju za rukovođenje motornom pilom 
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9.8. Zapisnik o obavljenom ispitivanju radnog okoliša 
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9.9. Zapisnik o obavljenom pregledu i ispitivanju električne instalacije 
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9.11. Sigurnosno tehnički list za natrijev hipoklorit i aluminijev poliklorid 
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